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 یعیبا منشأ طب محصوالت لک وجودی و ضدپوست کننده روشن یها فرآورده نیاز بهبا توجه به  :مقدمه
 بلاو  درخات  گاا  که دهد یم نشان مطالعات .باشندبسیار مورد توجه میو دارای خاصیت ضدلک 
لذا این مطالعه  است نیمالن وسنتزیب در یدیکل میآنز که باشد می نازیروزیت میآنز یمهارکنندگ اثر یدارا
جامد چربی حااوی صصااره اساتاندارد  نانوذرات تهیه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیاییبا هدف 
 لک انجام شد.( با پتانسیل اثر ضدQuercus infectoriaشده مازو )
رفتت  گ ساعت صورت 27درصد به مدت  08تهيه عصاره گياهي با روش ماسراسيون گرم و با استفاده از اتانول  روش:
جاذبی تعیاین و از آن بارای مراحال بعادی  موجطو گرفته شد و بیشترین  UVطیف آن با دستگاه 
 ، اناادازه FTIRهااا بااا کاان خصوصاایات فیزیکاای شااامل بررساای باارهم  شااد.اسااتهاده 
برای ناانوذرات  TGAو رفتار گرمایی با  XRDای با روش پراکن نور لیزر، ساختار کریستالی با ذره
باا  آون و اتاا  ،ساخته شده در سه محیط مختلف یخچا  هایفرموالسیون لیپیدی جامد بررسی شد.
ماه بررسای  6 در طی مدت ماندهو مقدار صصاره باقی از نظر شکل ظاهری گراد سانتیدرجه  04 دمای
 Frazn Diffusion Cellاز  دارو از فرموالسایون نیاز  آزادساازی جهت بررسی میازان و سارصت شد. 
 استهاده شد.
 UVکه با روش  nm 972 موجطو ( منحنی استاندارد صصاره مازو برابر با maxλبیشینه جذب ) :نتایج
دهد کاه قطار میاانگین تعاداد و ای نشان مینتایج مربو  به اندازه ذره. به دست آمد شد گیری اندازه
نیز نشاان  XRDباشد. نتایج مطلوب ساختار مینانومتر بوده که نشانگر یکنواختی  079حجمی ذرات 
نیز نشانگر پایاداری حرارتای  TGAدهد که ساختار فرموالسیون نانوذرات حهظ شده است. نتایج می
شاود و درجه سانتیگراد به بعد مشاهده مای  044باالی سیستم بوده به نحوی که کاه وزن از دمای 
 
کناد. نتاایج مای  ایهاا  نق  سیستم ساختار حهظ ه درو پای کن صصارهتوان نتیجه گرفت که برهممی
 باشند.ها در محیط یخچا  پایدار میمربو  به پایداری در سه محیط نیز نشان داد که فرموالسیون
تاوان از ایان صصاره مازو در پایه نانوذرات لیپیدی به خوبی بارگیری شده و مای  :گیری نتیجهبحث و 
 کرم ضدلک استهاده نمود. فرمو  برای تهیه فرموالسیون موضعی





Introduction: Due to the need for skin lightening and anti-stain products, the existence 
of products with natural origin and anti-stain properties are very important. Studies 
show that oak scab has an inhibitory effect of tyrosinase, which is a key enzyme in 
melanin biosynthesis. Therefore, this study was performed to prepare and evaluate the 
physicochemical properties of solid fat nanoparticles containing standardized extract of 
Quercus infectoria with potential anti-stain effect. 
Method: The plant extract was prepared by hot massage method using 80% ethanol for 
72 hours. The spectrum was taken with a UV device and the maximum absorption 
wavelength was determined and used for the next steps. Physical properties including 
interactions with FTIR, particle size by laser light scattering, crystal structure by XRD 
and thermal behavior with TGA for solid lipid nanoparticles were investigated. 
Formulations made in three different environments including refrigerator, room and 
oven at 40 ° C in terms of appearance and the amount of residual extract were tested for 
6 months. Franz Diffusion Cell was used to evaluate the amount and speed of drug 
release from the formulation.  
 Results: The maximum absorption (λmax) of the standard concentration of mazo extract 
was 279 nm, measured by UV method. . The results related to particle size show that the 
average diameter of the number and volume of particles is 472 nm, which indicates the 
desired uniformity of the structure. XRD results also show that the structure of the 
nanoparticle formulation is preserved. The results of TGA also indicate the high thermal 
stability of the system so that weight loss is observed from 100 ° C onwards and it can 
be concluded that the interaction of the extract and the base plays a role in maintaining 
the structure of the system. The results related to stability in three environments also 
showed that the formulations are stable in the refrigerator environment. 
Conclusion: Mazo extract is well loaded in the base of lipid nanoparticles and this 
formula can be used to prepare a topical formulation of anti-stain cream. 
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